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 بیان مسألً َبررسی متُن
آيزي، سفت فهطًز سىتي بس پيط ﺍوسﺎن مًرًدي ﺍرتمﺎػي ﺍست وٍ ػلايٌ بس خًدش بﺎ َمىًػﺎن خًد ويص ﺍزتبﺎط دﺍزد. شودگي ػػس غىؼتي بٍ
ﺍش ػًﺍمل تًليد مطسح ضدٌ ﺍست.   يىيبٍ َمسﺍٌ شميه ي سسمﺎيٍ بٍ ػىًﺍن طًز ضمىي ي يﺎ آضىﺎز  يزي ي زضد تأويد دﺍضتٍ ﺍست ي ﺍوسﺎن بٍ بُسٌ
خﺎلك آن مسبًط بٍ مديسيت تحًل، وگسضي زﺍَبسدي ﺍست.  بٍ ﺍيه مؼىﺎ وٍ ﺍوسﺎن َم ػﺎمل وﺎز ي َم  تغييسﺍتوگسش رديد وسبت بٍ ﺍوسﺎن دز 
َﺎي وﺎمحديد فىسي ﺍيه ػﺎمل سسچطمٍ  ومﺎيد ي تحًلات ػظيم سﺎشمﺎوي ﺍش تًﺍومىدي بﺎضد؛ لرﺍ ومطي محًزي دز تحًل سﺎشمﺎن ﺍيفﺎ مي مي
 ﺍش بيصي  ضتٍدﺍ وظسدز  ضمىدي ﺍزش ًَضمىد ييدﺍزﺍ ﺍنػىً بٍزﺍ  آن  سﺎويـوﺍ ﺎبغـمى بٍ ديَبسزﺍ ٌوگﺎ بﺎ ﺣﺎضس ػػس يَﺎ نمﺎشسﺎ . )1گيسد( مي
 . )2(ود دﺍز تًرٍ نﺎـوىزوﺎ غﻠيـض ﺎيتـضي ز دػمﻠىس ءتمﺎﺍز بٍ پيص
 ﺍنوظس غﺎﺣﺐ تًرٍي  لتد ﺍش لﺎبل تًرُي بﺨص يشمسﺍ يويﺎدز د وٍ ستﺍ وسﺎويﺍ مىﺎبغ مُم مبﺎﺣج رمﻠٍﺍش  ﺍدفسﺍ دػمﻠىسي  زيوﺎ ودگيش ويفيت
 يهيدــت ٍــب نمﺎشﺎــس ﺍنديســم مﺎــَتمﺍ مستﻠصم نوىﺎزوﺎ  1)LWQ( زيوﺎ ودگيش ويفيت دبُبً . ستدﺍدٌ ﺍ ظختػﺎﺍ دخً بٍزﺍ 
  ٍـو يـَميتﺍش ﺍ ستﺍ تﺎبيشبﺎ دضً مي زيوﺎ ودگيش ويفيت  ٍـب ٍـو تًرُي يشٌمس. ﺍدﺍزد وسﺎويﺍ مىﺎبغﺍش  يﺎوٍﺍﺣمﺎيتگس  يﺎــتَــسيﺎس
 بٍ وٍ وىدﺍبد  دـػلالمىدو،  نمﺎشسﺎ ﺍفَدﺍ كتحمدز زﺍٌ  دخً يَﺎ وًضص سيهــبُت ٍــﺋﺍزﺍ ﺍيســب ﺎــَنسﺎــو. ﺍدــلﺎﺋﻠىآن  ﺍيســب نﺎــَمگ
 . )3( دضً مي تًرٍ  ٍـچگًو آن نضأي  َﺎشويﺎ ،ستٍَﺎﺍخً زﺍت،وتظﺎﺍ
 تؼسيﻒدز  .دﺍزد درًي  يـوم كـفﺍتًآن  يﺎـمؼى زدًـمدز  ﺎـمﺍ ،ستﺍ ضتٍدﺍ دييﺎش زيﺍد  سـخيي ﺍ ﺎـَ لﺎـسدز  زيﺎـو دگيـوش تـويفي حغطلاﺍ
ي  محيﻂ ويي زيﺍ فيصيىي مطﻠًبيت ﺍش  نمﺎشﺎـس هـي نﺎـوىزوﺎ ضتدﺍبسي  َىيذ زتػً مؼىي بٍ زيﺎـو دگيوش ويفيت وٍ گفت ﺍنتً مي وﻠي
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 efil krow fo ytilauQ - 
 َستىد نطتسـم غـمﺍرً ﺐـﻏﻠدز ﺍ َﺎ ضﺎخعﺍش  بسخي وٍ َددمي  نطﺎـو تﺎـتحميم ،ﺎـَ تـضدﺍبسدز  يتﺎـتف دًـري ﺎـب. ستﺍي  زﺎـو يﻂﺍسـض
زﺍ  َﺎآن  ديمتؼد ﺍنوطمىددﺍ وٍ دسـو زٌضﺎﺍ لبيل يهﺍش ﺍ ﺍزديمًي  وطستگيشبﺎ بيمٍ ،فﺎَيز تدمﺎـخ ،ﺎـيﺍمصي  قﺣمً بٍ ﺍنتً مي رمﻠٍﺍش آن  وٍ
 ) .4( ودﺍ ٌ دوس مؼسفي زيوﺎ ودگيش تـويفي ﺍيصـرﺍ ﺍنًـػى بٍ
 ســوظي نﺎــوىزوﺎ ﺍيســب ﺎيذــوت ﺍش ﺍيمزمًػٍ بٍ زٌضﺎﺍ زيوﺎ ودگيش ويفيت وٍ يه. ﺍيل ﺍدﺍزد  دًـري حغطلاﺍ يهﺍش ﺍ يذزﺍ دٌستفﺎﺍ سٍ للﺍﺣد
 ﺍدثﺣً پﺎييه ﺍنميصي  نوىﺎزوﺎ،  فسمﺎزوﺎ مىﺎسﺐ  ﻂــبزيﺍ ،غﻠيــض تــمىيﺍ ،ىﺎختيــضزيﺍن دــضز يﺎــتَــفسغ  ،غﻠيــض يدــمى ﺎيتــضز
  شيﺎـس يﻏى ،وتيزمطﺎ مديسيت وظيس مﺎويشسﺎ يَﺎ دػمﻠىس  ﺎـي ﺎـَزوﺎﺍش  ﺍيٍ ـمزمًػ بٍ َمچىيه زيوﺎ ودگيش ويفيت  ٍـيىىديم ﺍ دﺍزد.
 مﺎويشسﺎ تغييس بسوﺎمٍ عوً يه بٍ ﻏﻠﺐﺍ زيوﺎ ودگيش ويفيت ٌبﺎلاخسدﺍزد . زٌضﺎﺍ مطمﺌه زيوﺎ يﻂﺍضسي  ضغﻠي تﻀميه ، يـختدﺍپس ستمـسي ،ضغﻠي
 ). 6ي5دﺍزد ( زٌضﺎﺍ
. بديه مي گرﺍزدس آن تﺎحيس بىﺎبسﺍيه َمﺎن گًوٍ وٍ ملاﺣظٍ ضد ﺍبؼﺎد ويفيت شودگي وﺎزي بٍ ػمﻠىسد ﺍفسﺍد دز سﺎشمﺎن مي پسدﺍشد ي بٍ وًػي ب
ضتٍ ، ي بٍ وًػي بس زيي  ﺍَدﺍف ، تستيﺐ وٍ ويفيت شودگي وﺎزي مي تًﺍود بس زيي ػمﻠىسد وﺎزوىﺎن دز يه سﺎشمﺎن تﺎحيسﺍت مخبت يﺎ مىفي گرﺍ
ي  ٌػمد بﺨص زيوﺎ دگيـوش تـويفيﺍش ي مﺨتﻠﻒ ﺎـَ تـضدﺍبس درًي .  بﺎدﺍضتٍ بﺎضدشمﺎن تﺎحيس َصيىٍ َﺎ ، ﺍحسبﺨطي ﺍَدﺍف ي بسوﺎمٍ َﺎي سﺎ
 تىﺎسﺐ ﺍيه بسدﺍضت َﺎ ضﺎمل  .دميضً  طًـمسب نضﺎزوﺎ محيﻂﺍش  ﺍفسﺍد ويي زيﺍ َىيذ يَﺎ ضتدﺍبس بٍ زيﺎـو ودگيي ش ودگيش ويفيت سﺣسﺎ
 )7. (دســيگيــم ســبدز  ﺍزشضمىدي دزمحيﻂ وﺎززﺍي  دنًـبيز  ٌسـبُ ، نمﺎشﺎـس ﮓـفسَى بﺎ ﺍدفسﺍ ٍـﺣيزي ﺐـتىﺎس،  ﺎﻏلـضي  غلـض
 متغيسَﺎي بيه َمچىيه دﺍزود زﺍبطٍ َم بﺎ وﺎزي ػمﻠىسد ي وﺎزي شودگي ويفيتوطﺎن دﺍدٌ ضد وٍ )9831( ﺍضسفي شﺍدٌ مُديدز مطﺎلؼٍ ي 
 ﺍمىيت ي زضد فسغت تﺎميه ﺍرتمﺎػي، ﺍوسزﺎم ي يىپﺎزچگي بُدﺍضتي، ي ﺍيمه وﺎزي محيﻂ وﺎفي، ي مىػفﺎوٍ پسدﺍخت يؼىي وﺎزي شودگي ويفيت
 ﺍزتبﺎط وﺎزي شودگي ﺍرتمﺎػي يﺍبستگي ي ﺍوسﺎوي لﺎبﻠيتُﺎي تًسؼٍ وﺎزي، شودگي وﻠي فﻀﺎي تأحيس سﺎشمﺎن، دز گسﺍيي وًنلﺎ يرًد مدﺍيم،
 .)8دﺍزد ( يرًد مؼىﺎدﺍزي
 ﺍنػىً بٍزﺍ  غﻠيﺍ متغيس َطت زيوﺎ ودگيش ويفيت نًــلتيﺍ لــتحﻠيي  ٍــتزصيدز مﺨتﻠمي رُت بسزسي ويفيت شودگي وﺎزي يرًد دﺍزد.  ﺍبصﺍز
 يىديگس بﺎ متغيسَﺎ هـيﺍ َمٍ وٍ ستآن ﺍ دگيس ﺍزلس تًرٍ زدمً بﺎيد وٍ مُمي ٍـوىت. دـَدمي ﺍزلس تًرٍ زدمً زيوﺎ ودگيش ويفيت ءتمﺎﺍز فدـَ
 نلﺎوً ، ﺍيممد مىيتي ﺍ ضدز فسغت تﺎميه، ضتيﺍبُدي  يمهﺍ زيوﺎ محيﻂ ، وﺎفيي  مىػفﺎوٍ ختدﺍپسﺍش:  ودﺍ زتػبﺎ متغيسَﺎ يه. ﺍوددﺍز طتبﺎﺍز
مي  وسﺎويﺍ يﻠيتَﺎ لﺎب سؼٍتًي  نمﺎشسﺎدز  موسزﺎي ﺍ چگيزوپﺎي ، ودگيش وﻠي يفﻀﺎ ،زيوﺎ ودگيش رتمﺎػيﺍ بستگييﺍ ،زوﺎ نمﺎشسﺎدز  ييﺍسگ
 .)91،9(بﺎضد
 دتأوي آن سـب ي بًدٌ يﺍلﻒ وطًز دز تًسؼٍ ػﺎمل ػىًﺍن بٍ ﺍوسﺎوي ويسيي صـوم ي تـﺍَمي سـب مىدﺍنـﺍوديط ي سﺍنـوظ غﺎﺣﺐ تمﺎمي ﺍمسيشٌ 
 دز فسد مًفميت ميصﺍن مؼيﺎز فسد ػمﻠىسد. ﺍست ضدٌ ضىﺎختٍ سﺎشمﺎنَﺎ مًفميت ي ﺀبمﺎ ،دمتـخ ﻠيـﺍغ لـػﺎم ،ﺍوسﺎوي مىﺎبغ وٍ بٍطًزي. دﺍزود
 ).21،11( آيد مي دست بٍ سﺎشمﺎوي ﺍوتظﺎزﺍت بﺎ ممﺎيسٍ دز فسد زفتﺎز مًفميت ميصﺍن ﺍزشضيﺎبي ﺍش مؼمًلاٌ ي ﺍست وﺎزش ﺍوزﺎم
 ﺍػمﺎل گسدد. مي تؼسيﻒ ضًود، مي ﺍوزﺎم خﺎظ ﺍستﺎودﺍزد يه پﺎيٍ بس َدفي بٍ ويل بسﺍي ﺍػمﺎل ﺍش ﺍي مزمًػٍ وتيزٍ ػىًﺍن بٍ ﺍوسﺎن ػمﻠىسد
ﺍستدلال  ، زيصي بسوﺎمٍ ، گيسي تػميم ، مسﺎلٍ ﺣل مخﺎل ػىًﺍن مطﺎَدٌ بٍ لﺎبل ﻏيس ذَىي پسدﺍشش يﺎ مطﺎَدٌ لﺎبل زفتﺎز ضﺎمل ﺍست ممىه
في رُت بسزسي ي تحﻠيل ػمﻠىسد وﺎزي پسسىل يرًد دﺍزد. بسخي زيضُﺎ تًسﻂ مﺎفًق ي مديسﺍن رُت پﺎيص ي ). زيضُﺎيي مﺨتﻠ31( گسدد
پسسىل رُت ﺍَدﺍفي َمچًن تسفيغ، ﺍزتمﺎء يﺎ ﺍفصﺍيص ﺣمًق غًزت مي گيسد. زيضُﺎيي ويص تًسﻂ ﺍزشيﺎبي خًد پسسىل ﺍش ميصﺍن ػمﻠىسد ﺍزشيﺎبي 
خًد بﺎ تًرٍ بٍ ضسﺍيﻂ زيﺣي، زيﺍوي ي رسمي آوﺎن غًزت مي گيسد. دز مطﺎلؼٍ ﺣﺎضس ويص ػمﻠىسد  ػمﻠىسدضﺎن بسﺍسﺎس ﺍوتظﺎزﺍت ي تًﺍوﺎيي َﺎي
پسسىل ﺍش ومطٍ وظسﺍت خًدضﺎن ي َمچىيه ومسﺍت ﺍزشضيﺎبي وسﺐ ضدٌ وٍ تًسﻂ مديسﺍن يﺎ مسﺌًليه بﺨطُﺎ ﺍػمﺎل وظس ضدٌ ﺍست، پسدﺍختٍ مي 
 .)51.41(ضًد
َدف بسزسي زيي ويفيت وﺎزي ي ػمﻠىسد وﺎزوىﺎن وطﺎن دﺍدود وٍ بيه مًلفٍ َﺎي ويفيت شودگي  بﺎ ) 9931(دز مطﺎلؼٍ ﺍلمﺎسي ي َمىﺎزﺍن 
(پسدﺍخت مىػفﺎوٍ، محيﻂ وﺎزي ﺍيمه، فسغت بسﺍي زضد، يﺍبستگي ﺍرتمﺎػي ي فﻀﺎي وﻠي شودگي وﺎزي، ﺍوسزﺎم ﺍرتمﺎػي، لﺎوًن گسﺍيي دز 
ٍ مؼىﺎدﺍزي يرًد دﺍزد، بٍ ػبﺎزت ديگس بﺎ ﺍفصﺍيص يﺎ وﺎَص َس يه ﺍش مًلفٍ َﺎي سﺎشمﺎن ي تًسؼٍ لﺎبﻠيت َﺎي ﺍوسﺎوي) ي ػمﻠىسد وﺎزوىﺎن زﺍبط
سﺎشمﺎن مي تًﺍود بﺎ بُبًد ﺍيه مًلفٍ َﺎ محمك وتيزٍ گسفت . بىﺎبسﺍيه گسفت ويفيت شودگي وﺎزي، ميصﺍن ػمﻠىسد وﺎزوىﺎن تحت تﺎحيس لسﺍز مي
 ).61مًرﺐ ﺍزتمﺎي ػمﻠىسد وﺎزوىﺎن زﺍ فسﺍَم آيزد(
پسسىل بﺎليىي ضﺎﻏل دز بيمﺎزستﺎوُﺎ مي بﺎضىد. پسسىل بﺎليىي ضﺎﻏل دز  ،دزمﺎوي مسﺍوص ي بُدﺍضتي محيﻂَﺎي دز مُم ي ﺎﻏل وﻠيديـمط ﺍش يـيى
دز چسخٍ ﺣيﺎت ﺍوسﺎوُﺎ  وﺎزوىﺎن بﺎليىيبٍ دليل ﺍَميت ي ﺣسﺎسيت ضغﻠي  .دﺍزودي دزمﺎوي وطًز  بُدﺍضتي سيستمَﺎي دز ﺣيﺎتي ومطي بيمﺎزستﺎوُﺎ
 ). 71(گرﺍزبًد ي بﺎػج ﺍزتمﺎء سلامت رﺎمؼٍ ضًدودگي وﺎزي مخبت مي تًﺍود بٍ طًز مستميم بس زيي ػمﻠىسد وﺎزي آوﺎن تﺎحيس دﺍضته ويفيت ش
دزمطﺎلؼٍ خًد زﺍبطٍ ﺍستسس ضغﻠي ي ويفيت شودگي وﺎزي پسستﺎزﺍن ضﺎﻏل دز بيمﺎزستﺎوُﺎي مىتﺨﺐ ويسيَﺎي  )7831(خﺎلﺎوي شﺍدٌ ي َمىﺎزﺍن 
 بس شيﺎد ﺍحس دﺍزﺍى بُدﺍضتى دزمﺎوى سيستم مُم رصء يه بؼىًﺍن پسستﺎزﺍن ضغﻠى ﺍستسسوٍ دﺍدوطﺎن تﺎيذ مطﺎلؼٍ زﺍ بسزسي وسدود. و مسﻠح
 زيصى بسوﺎمٍ لرﺍبًد.   بُتسوﺎزي بﺎلاتس ي ػمﻠىسد  وﺎزى شودگى ويفيتبديه تستيﺐ وٍ َسچٍ ﺍستسس ضغﻠي ومتس مي ضد. وﺎزي آوﺎن دﺍزد ويفيت
 َﺎى ﺍستسﺍتژى تﺎ ﺍست ضسيزى وﺎزى شودگى ويفيت ي ضغﻠى، ػمﻠىسد وﺎزي ﺍستسس مًضًػﺎت بﺎ زﺍبطٍ دز بيمﺎزستﺎن مديسﺍن آمًشش رُت
 ﺣمﺎيت َﺎ، گيسى تػميم دز پسسىل مطﺎزوت وظيس ضغﻠى ي بُبًد ػمﻠىسد پسستﺎزﺍن ﺍستسس وﺎَص ي وﺎزى ضسﺍيﻂ پيطسفت بسﺍى مًحس
 .)81گسدد( تدييه وﺎزى بﺎز وﺎَص ي سسپسستى
شدَي مىﺎسﺐ بٍ خػًظ دز مطﺎﻏل ﺣسﺎسي وٍ بﺎ پيﺎمدَﺎيي َمچًن رﺎن ﺍوسﺎوُﺎ دز ﺍزتبﺎط مي بﺎضىد، ﺍمسي ردﺍيي وﺎپريس دﺍضته ػمﻠىسد ي بﺎ
 ). 91مي بﺎضد(تؼسيﻒ ي تؼييه ضدٌ دز َس سﺎشمﺎوي  دز تﻀميه مًفميت ي زسيدن بٍ ﺍَدﺍف
بسزسي وسدود. وتﺎيذ دزمﺎوي  خدمﺎت مسﺍوص دز ﺍوسﺎوي ويسيي ييز بُسٌ ي وﺎزي شودگي ويفيت زﺍبطٍ دزمطﺎلؼٍ ﺍي  )7831(سلام شﺍدٌ ي َمىﺎزﺍن
 وتﺎيذﺍگسَمچىيه محممﺎن ذوس وسدٌ ﺍود وٍ  .ضد خًﺍَد يزي بُسٌ سطح ﺍزتمﺎء مًرﺐ پسستﺎزﺍن وﺎزي شودگي ويفيت بُبًدوٍ  دﺍدوطﺎن  مطﺎلؼٍ 
 مًرﺐ ﺍزتمﺎء ،گيسد لسﺍز ﺍستفﺎدٌ مًزد پسستﺎزَﺎ سس ي پسستﺎزي خدمﺎت مديسﺍن ي بيمﺎزستﺎوُﺎ مديسﺍن بسﺍي زﺍَىمﺎيي بٍ ػىًﺍن پژيَص ﺍيه
  .)92( پسستﺎز مي ضًد بيمﺎزي مًلؼيت ، دزمﺎوي بُدﺍضتي خدمﺎت ويفيت
سلامت ء بﺎتًرٍ بٍ ﺍَميت مًلؼيت پسسىل بﺎليىي دز مسﺍوص بُدﺍضتي دزمﺎوي دز ﺍزتمﺎء سلامت بيمﺎز ي رﺎمؼٍ ي َمچىيه ﺍزتبﺎط ميﺎن ﺣفظ ي ﺍزتمﺎ
ﺍوزﺎم پژيَطُﺎيي ﺍش ﺍيه دست مي تًﺍود زﺍَىمﺎيي بسﺍي بسزسي وتﺎط لًت ي ضؼﻒ سيستم   ﺍي وﺎزوىﺎن بﺎ ويفيت شودگي وﺎزي ، زيﺣي ي ﺣسفٍ
بس بُبًد بﺎ بُبًد ﺍستسﺍتژي َﺎي مديسيتي مي تًﺍود ؼلايٌ .بگسدد  َﺎي بُدﺍضتي ي دزمﺎوي رُت ﺍزتمﺎء وظﺎم سلامت ي خدمﺎت ﺍزﺍﺋٍ ضدٌ سلامت
دزمﺎوي َم بُدﺍضتي بٍ وًػي گستسش مفًُم ػدﺍلت سلامت دز رﺎمؼٍ ي مسﺍوص ي  ﺍفصﺍيص بُسٌ يزي ،ﺍحسبﺨطي َﺎ ،  َصيىٍ ، خدمﺎت مديسيتي
ضيفتُﺎي ي ي َمسسي زﺍ ﺍيفﺎ مي وىد ي َمچىيه  شوﺎن ضﺎﻏل دز بيمﺎزستﺎن بﺎ تًرٍ بٍ مًلؼيت شن دز خﺎوًﺍدٌ وٍ ومص مُم مﺎدز  .ﺍحسگرﺍز بﺎضد
بسزيي ػمﻠىسد ي بيطتس ﺍش مسدﺍن  مچىيه دززيشَﺎي تؼطيل مي تًﺍن شودگي خﺎوًﺍدگي شوﺎن زﺍ دستﺨًش مطىلاتي ومﺎيددز ﺍيﺎم َفتٍ ي َمﺨتﻠﻒ 
 يشودگ تيفيﺍزتبﺎط وبسزسي لرﺍ مطﺎلؼٍ ﺣﺎضس بﺎ َدف آوﺎن تأحيس بگرﺍزد ي دزﺍيه مطﺎلؼٍ گسيَمًزد بسزسي مﺎ شوﺎن ضﺎﻏل دز بيمﺎزستﺎن مي بﺎضد. 
 .طسﺍﺣي گسديد هيوًحس ضُس لصي مﺎزستﺎنيب  يىيز وﺎزمىدﺍن بﺎلد يبﺎ ػمﻠىسد  ضغﻠ يوﺎز
 
 
